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(VOLUME V. SANTA FEtfiEW MEXICO, FEBRUABY C, 18G4- - (NUMBER Í4 NEW SERIES)
IHstaiicc to Ihe new Cold Mine.VDVUIiTISEWEPfTS thtr is gold in paying quantities in 11 the
streams prospected in the entire district
SANTA FE GAZETTE.
'Iidipandant n Uthint, Nütrl in nothing." mentioned above. ,On the upper portion of the Hasiampa
grass is good all tiro way to tha mines af-
ter leaving Fort Wingato.
These mines are situated in the Tonto
Apache country, about one hundred and
sixty miles north west from tho Pimoa
Village ninety milea southwest from the
Sau Francisco Mountains and about one
hundred aud thirty miles from "sitvagation"
and the branches of the Agua Fría, there
The distances in the following table from
Fort Wingate to the Walker Gold Mines in
Arizona are believed to be correct. Whore
the emigrant will find water, wood and
grass on the route it will be noted in tho
table. '
is hue pile timber, but none on tne lowerJAMES L. COLLINS, i
Editor and Proprietor. Ilaniampa or on Indian or Antelope ('reeks.
vviion 1 was at tne mines tuere was no
ÍAKTAFI,. SATURDAY FEB. 0, 1804. From Fort Wingato to Inscription fwater rimiiijij in any of the streams; butin all of them sufficient for drinking pur-
poses, and in some na observed-
for washing, a portion of tho time,
AGUSTIN M. HUNT.
LIBIlKltO I AGBNTÉDÉ fiüiSCEIÜION.
Santa Fe, N. M.
OFRECE AU'CBUCO SP GRANDE
Colección dirli Mejor Literatura
ESPAÑOL I ESTRAN JEE A.
ObniS 0- J íorrlll. Nuava Edirfm CorrepiiU, I
ola ItocflOocWi I"!" W A,,t,,r wn,u Uiinfr0a- I'w
da OTnlai. I tomo.
IÍHioflita Mrjlrn, Mobbelon Vmfm ada NunU
Ntttrl Wíelon. Por I). Antonio i ttoli. K
fiarla riaEtaaa. WAscorgwtfc ,.
VBSCttlf TlOMl
Pbl in tdftnct without uiuptioi
For ont jeu, , f 2..'.(
For lit monthi, 1.50
Forlbrag montba, l.W
Bingl oopiti, .. 10
on the Colorado River. From ' this letter
point will tho miuca receive all supplies,
thongh at present sopplies conie from the
State of Sonora, in Mexico.
Tho mines, so far disoovurcd, extend over
a tract of country, from twenty to thirty
milea in width and about one hnudred and
twenty five miles in length; aud from the
reports of Capt. Walker and others, and
from what I myself, saw, there is no doubt
but that they are vory rich in gold. The
scarcity of water, however, provenís the
mines being worked to advantage. Those
who have water upon their cluimi, that is
witli a pan or a rocker.
Labor hard and continued labor is re-
quired in this nef field, to procure gold in
amounts to compensate men for going there.
The chalices are that they will make bo
uiore than ordinary wages, if iu.lustrious.
It was estimated that on the first iust.
there were in the Weaver District (which
includes Antelope and Indian Creeks and
the lower diggings on the Hasiampa) one
thousand pereoim of whom eight hundred
aro Mexicans from Sonora. I was sorry
The Ariiona Gold Field.
Dm. or Nmv Mexico. '
Sunta fé, N. M., Hc'pt. 20, 1863.
To theEdüorofthe Sania Fe Gazette.
Piar Sir: Tho people of tho Territory
sufficient to wash with, make from twelvo
to sixty dollars per day. Others, who have
no water, and who work their claims by
hare ittfa nxiom to letrn what Surveyor the "ifVj VMishing" process, make equallygood, and- some even better, wagea thanOericrAlCliirkwotildMiof Hie uow Uold Ohat above stuted. This I learned by ro
to learn that there was much 111 feeling be-
tween them und our citizen, and fear they
may have leriona trouble unless there
should bea Military force stationed there at
an early ny totnforce order. The Indians
surrounding the mines (the Tonto Apa-
ches) are now friendly, but it is not un-- '
likely that they may be at war with the
miners in a month. Tim mines are about
Finida that lie has reoently visited. Here-
with ploue find copy of letter which lie pón. .
Walker and others speak confidently to
the effect, tht during four or five months
Kocn, water, woofl aud
grass. ,. ..; 20 miles,
" Iuspcotbn Rock' to 'Agua
Fria, water, wood end
grais, I i'i
" Agua Fria to Flah Spring, 15 "'
.." Fish Spring toZufii, no wood.
or grass, ,. 15 ".
" Zufii to Lowor Laguna, wa- -
ter, wood and grasa, 4 "
" Laguua to Jacob's well, no
grass, wood scarce, 30 '.'
" Jacob's well to Navajo.
Springs, water aud grasst
tage brush, ' 5 " ' '
" Nnvajo Springs to Carizo
Creek, wutcr iu holes aud
grass, 10 "
" Carizo Creok to Lithoden- -
' dom Creok, water in holes
and grass, 16 " "
" Lithodendem Creek to Little
Colorado, good camp for
wood and grass on the
Colorado, water brackish. U "
" Thtlpoiut of striking the
-
Colorado to the crossing, 2T "
" The crossing to Diablo (.'a-- .
fion where the river is
left, : 30 "
" Diablo Cafion to Tanks ia
Cañón, south of the road,
good grass end wood, 15 '.'
" Cafion to Cosnino Caves,
wood, water and grass, 12 "
" Cosuioo Oaves to San: Fran- - '
cisco Spring, water grail
aud wood,. ...... 23 "
" San Francisco Spring to Lar- -
oux Spring, at which point '
the line of, Biall'a road is
left for tin mines, ,,..5 "
" Laroux Spring to Voluu- -
PriMofü i lat Noticia afe la Koaí Atadanila jo U Hiitori -
WS! murw-tt- li Iffliu Castellan, qnt Cnaprmi9 lo ulli
at bllciut pnhllrnita por "pM'1
AnnrubMln cou mud 100.000 voces ila Artel, i
eoniiuneloM Mccinnitridi tie unon un iuplemciit" que
lonimo. Poruña Mad Literaria. $'5.
niclonarío da la UdKJ (ante llana; Aimiunudo c mwl'
90,000 vwci uiuftlea do 0lnciu, arle Uflclg. Pur Solví.
'uicoiDMrto Ynitlot KhiRo1 RHuKnl Yngloi, con la Pro
Bundicion da caita pMr au Ambi-- Vdimnu. Tor Ma.jiatio 'Vulinqnei r)f iden. ''to W-
Ollendorff or VinKHI. KI MneBtni de Ynulas, Método
park apandar lear, hntilar la U n ;.ta Ynla
it, daodi una deniinitrackm practica di modo deipfotitmetarct(Uuutlftlaitpaliil)riti contenida on Ian lac
ajonca Cnn ita Clava del Mawrtru do Yiiif In. 3 tomo. $3,
flramtidalaUuguaCMUllana ivgun ahora t babla.
forSalv. .W
El Uoior IIiIIkIoU i Gi para trailurcfonm. CompnMto d
pMa(M da I'M tata Aprobad m Autru Yndoacs con
ftpaflola, YnglMa, Fra.nr.swti Yttliiiiw, Ali'iunaa,
para aernT de IUpi mutuas, l'or 8. Camacho,
tro. twuo. Cadf tnmn Be vt'iiiic tr 91, Ta.
Gramallca Ynjjles Ollendorff para al unr. d; la
dbc.af,rimdfr laidioini i'mlti. fur I'lilcaguela
Urrtño. ' Lv(. tí m
Tcaoro do KurtitM FpaBW Anli(íUw Moderno. Con
a ialradticdon Iuulécia. Vur lhu Knfanio Do Uckoa. 8
lotnot. M,W.
Twwru do lui rriwador Rapatlt'li1 dcd i ormac Ion da
Jlowance Hues del sIrIu 18; an qiiaacuU
!ti mti Nvlncto dl TfalruHistoncc I'rltico du la i
Kapafl'dido Sou Antonio CUpmaiit. 1 lomo, n,60.
Twitro del T;atro tepif, desdo bu ortiva (anode 18M)
kuu tiuntroi dita. Unltrauiiipletu format volfinieni'i no
Ufo ft doioolumiia, itopreuos tnul uomileta. adoriiadua cuu
of the yenr there will be sulheiont water in
all tha gulches for purposes ot shdnng, and
0 milis from Fort Mojave, and 220 fromI
addressed to myself on tins iuujcct, wnicn
you are at liborty to publish for tho Infor-
mation of the public.
1 have the homir to he,
Very respectfully
Your Ob't. servant,
JAMES H. CARLET0N, .
; Brig. General,
(ommsnding.
that duiing that lime the miner will bo
able to make his year's wages, From
what I saw of the richnesB of some of tho
Tucson, tí two nearest military posts.
Two compail'is of soldiers atationedat a sui-
table point at the mines would be sufficient
for the purpose of protecting the minen
claims, there is no doubt this conld be done,
should their expectations be realized as re
gards the supply of water.Irom the Indians, and ot preserving order
In the district. Thcv aro entitled to thin
protection from our government, and I hope
the Commanding Ueucial will hud it in tin
Captain Walker is confident that richar
mines aud more water for mining purposes
exiat farther to tl$ east than at the present
discovsred minis, but he cannot venture
info that country wilh his party owing to
power to furnish and atation a sufficient
force there at an early dny.
I can soy but little In favor of the agri
SunvEvon Gekirai.'s Office, .
Santa i'i, New Mexice
' September 19, 10S.
lirig. Gen'l. James H Carui.ov,
Commanding Dept. of New Mexico, ,
Santa Fe, New Mexico.
Sin. Knowing that you feel a deep
est in all mature tending to the develop-
ment ef the material resources of this Ter-
ritory, I take the liberty of communicating
to ypu some facts relating to the newly
the hostility of the Final Apache Indians.cultural resources of the mininc; region. 1
saw two small Indian cornfields on the He says the establishment of a military
post on the Rio Salinas, (or Salt river)Af;na Fría, the corn in which had matured
would enable the miners to dcvelope thewithout irrigation. The graiing was ex
cellcnt and water sufficient for stock. My country, and that by tho combined efforts
of the troops and minera these Indians
would be soon subdued.
wli ratrato gral)aii ne acero wwo umw
Don Quijote dala Mancha. Wu retratos, a.
CulRCCion 'e PoHllm MH.i)cani' $3.
" Tkt'ulogia Morilla Alfoun do IJgurlo, 10 tomoi. t20.
Kucul.iaio fonaaiie; lviTlflWie 0tm)li'tw da fiadoiu
telirM. Pr l'ad Torrocllla, de W liasU lit.
Noviwuu DevfWionario Kler:lcio Golldlun, do 92 liaKta 9,
Ijta Vldaa d l'luurro, traducida tl ut tumn IW.
Húilorla da lot l'nidoa. Pnr Wlllard. W.
üiBtoria I'ulvaital. IHrtdido en do parte: Primará Parle.
AnllíiinTanatMíBlo Vida de miiwiro Aflor
pínula 1'arU. llii(oi((4dUmit;uoip
lo O impendió de la Historia du la Amlgua Grecia UUt
Koiaaua halla la Calda del Yhiparlude wccldwlo Hlntoria
it, la Kdad Media, kata ilawubrimii'nlo do America II Ala-
rla Molerna, dede la IlilWiiucioii da la Yleaia Unit IWi.
Vn tuno. " '
ím Xiti üiqiii'trn. Coa Uní trac lonas. 18.
jílfWd.- dfi líMil'tiiiatft. t'nu ilvl raciona. 1.
ifrVui N.ivfbmio ti iihro dalo tlltnot. $2.
K 'le la Kn: í'.m.. 1.
íj.v Cnir"lita í '.üf J. 'i tuin. $1.
onto to the mines wna over what is calleddiscovered gold fields north of the Ciilu
the Beale waron road (more properly perllivcr ascertained by mo dunnr my late My men who are old California minera,haps the Whipple road) after I intersectedtour of observation in that region. 1 reach
could not prospect these mines satisfactori tear Spring, good grass
and wuter. wood icárea.t forty miles west ol Alhrrqucrque, to theed Walker's old diirrrinKs so called, uu 10 !'ly on account ot the scarcity ot water. 1 art
of them went into the miues, and, from f Volunteer Spring to Cafion
Spring, grass, wood and
the 1'Jtu of August and spent the tullow-in-
tea days in visiting the different min
San Francisco Mountain", distant from Al
burqnerque about threiWiundred awd twen
ty milea, thence in a southwesterly d i mo-
tion about one hundred miles to the source
11iui; localities on the Hasiampa, Antelops what they saw, aro convinced that
Califor-
nia never produced any claims richer than
lome of the claims in these new mines. . .
" water,
'' Cafion Spring to1 Carta,and Indian Crei ki (the last two affluent of
the Hasiampa,) Lyox Creek and ''Big Bug" The eitizen must understand, that, at
of Granite Creek, a branch of the Aua
Fría. Captain N. J, Pishon, in cimnnnti
of my escort, had three wagons which he
nl'eek branches ot tne Agua fría, and 1 these, qs at alt new minen, there is much
against which to contend. Water, thotook, within six miles of the mines first dis
"taff" of mining processes is exceedingly
give vou the result of my observations. I
found" men at work at different points on
the Hasiampa, from aear its totirce ten
or twelve miles down the stream, but did
covered by Walker's party on (lie Haiiam- -
' HOT Sl'lUNOSI HOT
.
j.as'VEUAS, N. M,
xf
SOOD NEWS TOR THE AFFUCTaV
iSB FOB Pl.BABI Ra 8ERKE1I3.
t. ...twih., h.. ttfd im Hit f.r hmeil n.l .In.lly
nmueu iu too aiscoveries so lar as mauo;
nearly all the mining ia carried on by "dry
- wator, grnis and wood, 15
" Cafion to ltuttlesnake Cafi-
on, water, grass mid
"
' wood,
" Rattlesnake Cafion to Cie- - '
m noga Creek, water and
grass, wood scarco, 15
" C iencga Creek to Granite
Crook, gran, wood and
water, ' 10
" Granite Creok to Miucr'i
camp trail, 15
not get from them the actual result of
pa, and to that point there la no dilnenltyin
taking wagons with light loads. We found
sufficient water for our stock, but during
some portion of the year there may be a
scarcity. The grass in Jnly ou bur way
out, until within one hundred and fifty
wanning; a very lenioiii ana slow proccsi.
A person going to these minea should have,
upon hit arrival there, not less than forty
their labor; was told lb at on nearly every
claim wori-e- to the btd raelc, they fouud
day's provisions on hand. With this
amount baa time to prospect and a chance
Wll Il..ll nnp, in llrilrnlo.lyl.uid mailt lirrionlionl
M ,r. irnl.t.. a lint numbor of (unu. Hit nntín .io
nrl H ill "I "' "l"111 " i"l I"1
T,rnl..rr,"ua IW Pfli'.'ll U(.on Uiot. KUllriUK frum Blr
4Im l"l"'a iii.Kic.1 ' . ,
gold in paying quantities. Many claims
were abandoned, for the time being, on
this creek, for more promising diggings
elsewhere; but from the belt information 1
miles of the minos was irenerally poor, but
nn my return it was abundant on (he whole of striking "good pay" equal to that Of
others. Tho yold is certainly there, but it11 la tin m Uttml T'" road beyond Jfort Wingate.
could obtain, those who remained and work My escort, which you promptly and kind
ed diligently were making fair miner's requires
tabor to get it. ,
Captain Walker, as well as other Amerlly furnished upon my application, waa all
that I could have desired, and I acknowwages.
Total dietano 35S mile.
Tho distance from Albuquerque to Fort
Wingate is about eighty five miles. From
Santa Ft! to Albuquerque it is seventy-fiv- e
miles, and therefore, from 8atita Fd to the
mines, five hundred and sixteen miles.
cans, deem it necessary for the protoctionAhout fifty men, all citizens or tin Unit ledge, with very great pleasure, the obligi of citizens and theenforcement of tho taws
ed States, were at work on this part of
tion I am nnder to Captain nsrion aud to
the officers and nieu mi
this stream. Un Lynx Ueck there were
about fifty men at work. Mr. George
that troops be stationed at or near the
mines. The site 1 thought best adoptod
for the purposes of either a two, four or six
E. H. TOMPKINS.
ATTORNEY AT LAW.
SANTA FE, N. II.
,
f",'- . " ' v'!' '
mrktaad prompt altenllon will beftWen tn all Imilurii
ii tua hue of hi pruienioo lhai may be eciruiWd to liiti. ,
Na.-
-tt If. '
ller his command for the very acceptableCoulter informed me that be had taken
manner in which they performed their c mpany military post Is situated on liens-
ga creek, about twenty-hv- o miles southduties during our long, and to them, labori-
ous journey. I commend them to your
favorable consideratiou.
west uf the Sun Francisco Mountains. At
from his claim between COO and 7C0dollara
had worked to tint bed rock, over a space
of about 12 by 20 feet Mr. B. Cummings
on the claim adjoining below, had taken out
How a Man feeli during aa
Earthquake.
The Boston Traveller publishes the fol-
lowing extract of a private Jetter from,
Manila, giving the writer'e personal experi-
ence and sensations during the late terrific
eartliquako which vilited that city;
"It would be imnosiible to girs you an
this point there is oood water, fire wood
I am sir, vert respectfully your obedient within two or three miles, and building
timber of the best quality, distant aboutfour hundred dollars, with much less labor servant.Frauk Fiunov, from hit claim about S00
eight uiilea. The grass is abundant and of(Signed) JOHN A. CLARK,
Surveyor General of New Mexico.vards above, on the day that I waa at the the best quality; any amount of hay can be idea of the lato earthquake, for though Idigging, washed out tinea and one halt Head Quarters, Dept. of New Mexico, cut. The neighborhood abounds in deer,
antelope, turkey, and other varieties of
ADMINISTRATOR'S NOTICE .
Latl.ra f AdmlulBtrwion up011 lhp "I"1 Jaffll,h Mer"
flir.lsceued.liBvinKbpUBr.atl to III. undemijiuRd by
lh. Hon. embute Court oftho County of lil V'i, ll IHT
KM , cutlrnn Init mid Mill r hirlby lotlñflí to
ruenl thm within the linn (irworlbod by Uw, inirwl
ftrmm ind.bted to mill miM "III nllio yronl ml
,,li"""de"r-
HEXHY MF.RCURE,
' ' 1 Admliiilrillt.
hnu Fi Norinbirll ÜTtS.
No. 11 IB.
have read the accounts of many severs ones
I never oould realize the position until I had
ounces. Many were opening their claims
and getting no gold; but I saw no tne who
worked his claim down to the bad rock
Santa Fé, S. M. beptemer gutii lo.
"Official,"
Cyrus H. D'Forrhst,
,
and hid water, who was not obtaining golt
felt one, and J. never knew what dreadful
destruction It could make until (he 3d of
,
this month. Ihavohcird nothing talked
about but oarthauakes for tho oast ton
in paying qojantitica. When 1 was at the
mines tharo was no water runm'nr; in either
dayya, every body felling their experience
game. Tbe villages ot the Tonto Apache
Instan are from twenty to forty miles dis-
tant. A road cau be made, direct to Fort
Mojave on the Oelm-ad- River, not to ex-
ceed in length ired and fifty miles,
and byvery little lab.. From Fort Moja
vo all supplies could lit tflkniported, and
an open communication kept through that
point, hetwei-- California and New Mexico.'
This line of communication would be mate
Lynx Croek or Hasiampa; but on most of
DAVID V. WHITIKO MIGUEL A. OTERO, and giving their idea ol causes aud cttccli
Capt Piulion'f Report
, Santa Fa, New Mexico,
September 24, 1863.
the claims when tney reaenca ine oea rock,
a little water accumulated, which enabled of i anhqiiakes in geucral. My experience
the minera to wash a few pans of ditteach was mar, i nan nnianea my soup, ana was
halping myself to fish, when three or fourCaptaiu Ben. C. Cutler,dav.
Oa Anteleve and Indian Creeks, I saw A. A. General Dept. of New Mexico.
Santa Fé, K. M
tremendous up and down bumps came, i
ran for tho Azotea, (piazza covered withmanv persona eniraged in dry uwiAtno, as rially shorter than the one now used viaFort Yuma, Tucson Jc
"
IIW VC1I, '
WIIITIIia & OTERO.
F0BWABDING AND COMMISSION
:
MERCHANTS.
KBW YORK CITY Ann KANSAS CITY, Ml,
Captaik! In compliance with letter of iron roofiing.) Then camo tho fearfulit is called, there being no wuter. Moat of
I deomed it necessary to leave my wag-- swinging motion from north to south. Iinstructions dated Head tjuarters Departthe miners on these streams are Mexicana
ona at Ciénega Creek and return with pack clnng the poit (wooden, which sup-
ports the iron roof) to kocp myself from
from Sonora. Ieould not learn the resulta
of their operations, but wai told that most
ment or New Mexico, santa it, N. M. Jane
22d 1863, 1 have the honor to make the
following report. balling, expecting every moment that thor... 11. l.lL - . i.. apaof those who jvornea auigenuy were mak I left Fort Craig, N. M. on the 9tb of
mulss, for the reason that General Clark's
duties required his presence in Santa Fé by
the 20th of September, and the leaving the
wagons would ensure his arrival at that
time. If trooni are to be stationed there,
. will mikrinnrcbntol. O.V OROEHS. Il lb. Eutiri ing far wage by this novel process. .Be-
tween the Antelope and índisn Creek, ii July 186 with twenty-seve- men of my
company 1st lielitornia Volunteers)the Antelope Mountain, on the snmthit of
as en escort to earveyor General John A
Clllol.it til. liWflll rnirkot rntoi
Tb.ir knowlodxo of Uio i.'i.riiflrndQ md mnrknt rnnblrl
tk.mwdlipOfloofcoDAlRnmr'ntiitolbl iMISfautkm of lh.tr
nitrini, md MuoroB tliom quick Haloa nnd iirompt rrturni '
Any luforra.tiou rofwrdiii th mirkoti will bo Jflveo
irooinUT mil witll plcunurl.
Tliov Will reooivoil and forward from Kintna City, to their
.Hhualmu, any joou. Hill may bo couigaid to tbolr carl.
which Is a poner ot most extraoramary
siono wans which Huppurb mu amv.vt
would give way, aud that I should be
throwu into the river with tho houie on top
of me. Tho whole shock did not last over
half a minute, but it was an otei itv to me.
The falling of Btone houses anuV tile roofs
was terrific; part of our roof (weiging y
tons) tell in. About
.
three hundred
f.L P. I .L. .!
Clark to the naw Gold Fieldt in Arizonarichness owned by Mr, Jack Swilling
and they are certainly required, the wagons
and harness will be perfectly safe with
Captain Walker to whom I turned those
things over. What mining tools I could
Territory, lately discovered by Captain(whom you know) and fiva others. Ihe
necnlai ltv of this oncer deserves more than Walked and party. I took with me three
warone. . ",!' not pack on the mules I distributed to thea pasning notice, On the very summit of
miners as there is a great scarcity ot suesthe mountain there is a depression between iecb item wnere a was uie towor oi Dinon.
di Church fell through Ihe roof of thearticles among tben.
:
HEW MEX1CAIÍ WOOI, HIDES, PELTS, aw., tx. ,
ICIIT10, Am " AT MlOMtl 1UIT ATM.
ünthe'lfthof July I arrived at Fort
Wingate N, M. where I rationed my com-
mand for sixty two days and took in some
foi age for my mules. I left that post en
the 22d of Jnly following the Whipple
church; tuts tower was one hundred andI left Cionega Creek with pack mules
rocky pcaki, desceading slightly to the
west; through this there Is a quart! ledge
cropping out, running in a
and northeasterly direction. Tho solid
hfty to two hundred feet high, built of solid
VTRinxa i orate.
m voHionv,) y,.
IU1AI C1TT, I rock on either side of this iinartz ledge,
stone four to six foet thick. Yet the din
from falling churches and houses was so
great that I did not distinguish when it
wagon read (which ie sometimes known as
the Bcall wagon road) to the San Franciscovered with a reddiah earth, few Inchca
co Mountains where I left this road, and
CABINET MAKING.
Tb nilemlirned having eitabllihod In thin city an
fot tb maniiliiiitiiro of all doloriptliiM of hooeeB I olí BL UK U'S, CEN'TliETAHIJiS, WASH
ÍTANim. TABl.f.N W'FAS. SIlíROARIll hi. 0 , b. IM
H, pirtKiilnr altraliun of Hie pulilic to bin i.rk, Web
n
and madi in of the beat
.,ai anl' o. to be or tin bent onttnnl
V'rW: -
-b ....in ,1111. bran
fifteen days rations, and extra ammunition,
on the 1st of September and arrived, with
all my animals safo, at Fort Wingate on
the 13th of September General Clark
being anxious to arrive at Albnqnerqne on
the I6tb I furnished him au escort of six
men, and followed with the balanco.of my
men, arriving at camp opposite Los Pinos,
on the Rio Grande, nn the 18th lost making
tha distanco traveled I nee the lit inst
four hundred and fifty milea, mostly through
a hostile Indian oouutry.
.
All of which i respectfully submitted.
N. J. PISHON,
" '
'' Gapt. 1st Cav. Cal' Vols."
only in depth and here, Swilling informed
me, thay have taken out aince the discove-
ry, a few weeks since, twenty thousand dol-
lars The quarts ledge which probably
fnrniihed the, gold has not been prospected,
and its value ia unknown. Ths gold shown
me from the placer is til ovarse; in a parcel
of six hundred dollar, I could not nnd a
pii'Ce worth lesa that then cent.
From my own observation, and from
statements of thos in whose truthfulness
loll. W hen the shock was over tne air
was so filled with dust of lime that I could
scarcely breathe, aud there wai not a breath
of air. ' When the moon arose, later, Manil-
la waa a frightful and dreary sight to seo:
Etery body was in the streets praying or
fleeing, with what thoy bad saved, into the
country. For dayi after, the people walked
the streets without spanking. And thero
was no noise of carriages and no belle in
the city where there were thooiacdi Bovi-
na- hrfore at ti hours." -
traveled in a southwesterly dirsction until
I arrived'at á point within eight miles of
the mines, where I went into camp with
my wagons on the 18th of August 1Ü63.
See accompanying map.
The road ii a practicable, one for ait
mule wagons loaded with ffom twenty five
to thirty hnudred pounds. There is bnt
sne drive upon the route without water,
which occur between Zufii and Jacob'
Well, a distance of thirty-fiv- e miles. The
.i i m wurkini'O of .w oi v. a
im W mknui rt mr bt hm"
U bin Uniiliw Inlb. oily Hil""s!"m
. Hiitibopliithroodooribolowl'iiDiifcCo'Bswra npimiiii
ioMpb HlrMm'a. SMUN rkUlEU
I believe I tn rely, I am latisKed thatFbUM,ItI. II.IWS.Ki. IS em.
(w intimate that.ls conTcrsatioti he call in the Federal Capital that Kew Mexico s The XaTajoi. - will b required to observe military and
political events as they occur in Meiico,
and communicate all that shall be inapor.
tant for this government to understand
J5ANTA FE GAZETTE.
"Udtpudtnl In all things, iSuirl in nothing."
JAMES L. COLLINS,
Editor and Proprietor.
BA1TTAFI, 6ATCRDAT FEB. ft, IKi.
him hii friend, Old Abe) with the mem-
bers of the Cabinet, heads of Bureaus and
Senator! and Representative! in Congress
Tli m the boorish jackanapes glorified
himself, whilst all sensible men were
laughing at the ridiculous figure lie was
cutting in their presence.
Whcu our subject goes from NewMexl
tu the States ho is equally vain glorious
his importance: and makes it known in a
similar war. With pleasure lis furnishes
editors of newsuapun on the frontier, in St.
iLouis und eastern oitics with editorial ar
uuics in rrierenco to Uovcrnor Amy, or
New Mexico, in which he does not forgot to
enlarge upon his own individual merits. If
hi has a ring, made of native gold, for the
President, or a Navajo blanket (that a Na
vao never law) for Mrs. Lincoln, it is duly
announced in his "editorial notices.'1 He
has his picture placed in a frronpo of the
great men Iho defenders of the country.
Bnt M nt d,fe0(J ,t , , ,
ld svpportnnity to do so at the lime of
,10 Toxas invasion Ho went to the Slates
th.-- to have his picture taken, in costume.
; Lnavenworth(Jie represents himself a
,rain 0f wond..rfiil nflonco amonj the
merchants of New Mexico. Ho telfc lure
Santa Fé that the Leavenworth mcr- -
chants put so high an appreciation upnnisame time havo a supervisory control ovil
ever did get along without Uovcj-no-r W.
F. W. Arny. He now goes to Washington
to take eharge of the politicahiffairt of our
Territory. lie regrets that Col. Pere
should have attempted to do anything in
Congress before his arrival in the capital
put if he has made any mistakes o& Oou- -
emor Amy has every eenfidiace that he
will be able to havo them remedied before
they shall become fatal. His intimacy
with Chairmen of Committees will enable
hire to do this. So, if there is any miscar
riage in our legislativo interests ia Wash.
ington City it will bo in conseijuence 'of
Col. Pcrca'a rashness and precipitancy in
attempting to force measures through he
for our Qovernur'1 arrivr.1, and thereby
him of the credit the newspapers
would hare been under obligations to give
him, with the worijCluu'mor in large let-
ters prefixed to tho W. F. M. In conse
quence of this haste en tiio part of Col
Perca it is sagely premised that the appro.
priations for New Mexico will bo much
more limited than they otherwise would
have been. What a misfortune it is for our
people that W. F. M. Amy cannot bo in
Sania tí and Washington City" at one
and the same time Then ho could act us
regulator for our Legislature, and at the
the President, his Cabinet and the Semite
nd House of Representatives, to sav noth-
ing of the urn ill fry chief clerks, wh mi he
twirls on his Ginger's ends ud Ubiiem. We
presume, howeveii, that New Mexico will
have toenduro tho inconvenience, - and if
our appropriations are not as largo as they
should be; if onr Indian affairs arc put in a
wrong direction by the President, Secreta-
ry of War, Secretary of the Interior, Com-
missioner of Indian Affairs and Congress;'
if those gentlemen should find themselves
at loggerheads with our W, F. M., Ooimc-no- r
of New Mexico, we will have to suffer
the consequences and try and do better the
next time. But he may get there in lime
to have a familiar chat with his
'
frionds,
above named, and if he does and he reach-
es the point at which hs will feel justified
in bringing his upper incisors to press
ightly upon his lower lip and hold them
there from fiftoen tg thirty eeoonds the
country will be safe, and New Mexico re.
deemed from her Dcril. Iu this dial' onr
Governor will be osreful to slip a magnifi- -
eent gold ring upon the finger of the Presi-
dent and also one upon the third finger , of
the left hand of the Seorctary of tho Inte-
rior. , ,. -
In matters pertaining to Arizona and
Montezuma (for he also is commissioned to
represent the Interests of these two sister
Territories) his genius will not be cramped
uy coming iu contact with men of small
ealiber. Although the officers appointed
by Mr. Lincoln to adminster the govern-
ment of Arizona thought our Governor W.
F. M. Amy the most perfect don Quixote
il had been their misfortuno to meet with,
ho volunteered to see that their interests
n the East should not Buffer whilst they
were in tho far off West, As the Represen-
tative of Arizona Interests ho can make a
big splurge. Ha will beahlo to jtcll all
about the Territory because he started to
go there once, but did not go, and he de
clined to be Governor of Arizona once, to
President Linoobj because uo person wont-
ed him to be Governor.
As for Montezuma, that Is not yet a full
fledge 1 Territory bnt our Qituernor thinks
it will b, soon after his arrival id Washing
ton City, and it is even intimated that it is
probable the President will insist upon his
taking the Governorship. The President
knows full well with what grace hn diclin-t-
be Governor of New Mexico and Arizo-
na, but wo hope that ho wdl .not, on thi
account, feel any delicaey its the Mnte?.u-m- a
affair. He would scarcely h ive thé Hi
mumiersto decline the third time. All tlii-
Southwest will wait impatiently; to hoar
about Montezuma and the Governor,
In tho above we have endeavored to give
a faithful delineation Of the character and
pretentions of W. F. M. Amy. T those
who know him we say nothing in regard to
its fidelity. To those who do riot know,
him, und who read this article, we say, be-
ware of him, for he is an arrant impostor
and will, if you have anything to do with
him, deceive you, if for nothing else, he will
do it for the gratinYation of a natural in-
clination he has to bo false in his dealings
with men. '
.(, i , i
Igr-I- n consequence o? a press of other
matter, the Act for the incorporation of a
Railroad Company and a communication
from Fort Sumner and one from Fort Can-b- y
aro crowded nut this week" and will
have to lay over. ,
Bv the southern mail which arrived on
Thursday news reached this cltyUat Cob
Carson had arrived at Los Pinos with two
hundred and ehrhty Navajo prisoucrs. At
the timehe'leftFortOanby, in the Navajo;;
country, there were between five slid six
hundred prisoners there, but in conse
quence of the absence of soma me mber of
families and others who had not arrived at
the" Fort, but who wcTc reported as desirous
to give themselves up, they were not all
brought iu by the Colonel.' '
This it tho first result of the campaign
through the Cafi on de Cholle. Bv
.
that
campaign, the success of which is one of
the greatest feats iu modem Indiau warfare,
ihe Navajos were taught that they were
indeed having war, and that whit) soldiers
could go to their stiongest holds, attack
them and conquer them. In all, it is
supposed, that that success will plsce iu
the hands of the military aboat ono thou
sand moro Navajos who will be transferred
to the B isque Redondo oh the Pecos, whiro
icy will be colonized and placed at work
in tilling the soil. Besides demonstrating
the fitness of Col. Carson for conducting an
Indian war and the bravery and endurance
if tho officers and troops nnder him, it ulso
adduces additional proof of the wisdom of
the policy adopted by Uen'l. Cnrleton at the
time he assumed command oftlio Depart-
ment, atel wliieii tie In ever sinue been so
vigoiniiMÍv prosecuting,
Ni w Mexico already feels the beneficial
effects uf the present Indian policy as con-
ducted by Gen'l. Carlcton, sml nothing but
the blindest infatuation would ask for a ro-
tura to the policy which male 1st need
thieve and murderers of tho Indiana and
impoverished the whiles. Many years have
we longed for a breathing spell from de-
vastating Indian' forays upon our flocks,
herds and families and now wears for. the
first time in the last six years about to en
joy It. When the Navajos shall have been
chastised and reduced to peace owr Territo
ry will b? comparatively relieved from hoe
tile tribes of Indians, and prosperity will
agaio smile upon our Tallies and uiosaa
and a speedy return to the good times of
old may be anticipated. V
Let mall, then, give our oounten.mcc
and support to those who aro engaged in
doing this work for us, from tho General
Commau ling, tp the soldier in the ranks
who shoulders his musket and impcrrils his
life for thoood of his Territory. "I
....
AaizoNi On the first pago 6f to day's
paper will be found the Interesting reports
of Gen'l. Clsrk, Surveyor General of the
Territory, and Capt. Pishon," who was in
command of'the escort which went with
the General to A i 'tuna-las- t autumn Also
the list of distances fioo Santa Fé to the
Gold Fields.
They aro well worthy of a pénisal.'
KJ"The war news Irom tho States this
week is tint of much importance to far Is
active operations are concerned. Both
sides are making prepai Iftions for an active
spring campaifro which it is with much
confidcuct predicted will end the contest
n the reconstruction of the Union. -
Tiie French have, according to tho re
ports, met with numerous successes in
Mexico which have almosttntirely broken
op the armies of Juarez. A letter from
cretary Sewa-r- to Gen'l. Bunks in which
is defined the p'oeitiou of the Cnited Stutes
ou the Mexi'eau question has been publish
ed. The following is reported ns the sub
stancfcof the letter: '
At the preeeut time we are on terms of
iinntyawl fricndahip, and maintaining d
nlomatin relations with the Republic of Mi
xico. We regard that country as the thea
tre of toreign, m nú led with civil titrife. Iu
mis cúiitrM we take no part; on the contrary,
we prietirn a''lnte nori intervention and
n In commaiidol the frontier,
it Bill di volví- upon ymi, us far us practica,
ble consistí iitly vsilli your other functions.
to pivenl uiJ or supplies being given from
theUiiitedStntit to either belligerent. You
will defend citizens of the U. 8, in Texas
against any enemies, whether domestic or
foreign. Nevertuelrsa you wili not enter
any part of Mexico unless it be temporally,
andthen clearly neoessaryforthejproteclioii
of Jour own lives against aggression from
the Mexican iiitrder. .,
Yon can assume no authority in Mexico
to protect citizens of the United States
there much less redress their wrongs, or
injuries comoiiUed sgaiust the United
States or their ciliz. us 'whether these
wrong or injuries wero committed on one
side of the border or the other. If emisnls
find their positions unsafe ou the Mexican
side of the border, let them leave the coun-
try rather than invoke the protection of
yourforccs. '.
. ,.
'
,
'
,'
These directions result from a fixed de-
termination of Iho President to avoid any
departme from a' lawful, neutrality, aiui
any uiiiiiressmy or Unlawful enlargement
of the field of war. At the sanie time you
concerning tliem. '
ADVERTISEMENTS,
W. M. DIVELEY & BRO.
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CANDIDATE FOR PRESIDENT IN 18(4
ABRAHAM LINCOLN.
W F. n. Arnj.
Since the arrival last fall from the States
f the personago whose name heads this ar-
ticle and who, by the grsco of the Prcsi- -
: a . i .
-- v. ., oi , .uuiico, wo nave
lililí . !.). i. .1 l f
" muu "u" w "y "v n, o
i.ausu no anew mal wwie liorcmumoil Hero
where he is known, and where he is appre
ciated tor what lie is worth, and no more,
mi peculiar method or sell exaltation at Hie
expense of truth, decency and justice could
have no effect but to clothe himself with in
rmicnie ano saiiuig hi me community in
unoiistakalilo colors the pretentions puliti his
cal mountebank that ho it. But now we
cannot preserve silencn longer, for ho is M
about to go among men who havo but a
l::i.,.i .... ;!... :,i. i.: ... inuiiMJU viuun,.ui,i.o nun noil, ttllu Uflull (0
whom he will practice all the arts which
he Is master to make them believe that, in
Now Mexico, he is a ma.i of vast import-
ance and that he is specially charged with of
the mission of looking after all the interests a
of our Territory, whether thoso interest be
great or small, whether they pertain to in-
dividuals or to the public. In mercy to of
such men we feci it to he our duty to ven-
tilate the character of Mr. Amy and give a
picture of him which will enable the stran-
ger
be
to sec him as be is, and enablo those
who but slightly know him to avoid being self,
takeu in and done for by him.
the
The first thing onr subject does ii to
the
show off his own importance in the place
from which he last hsils. Last fall when
for
he arrived out here, he announced himself
as the confidential agout of almost every
bureau of the Government, lie represent-
ed that ho was the special agent of the Trea-
sury Department, not only to bring funds
which had been intrusted to the custody of
Rev. Mr. Read, but that he was the only tho
person in New Mexico who was authorized
to draw upon the Treasury, drafts, except
for tho payment of aocounts. Ho repre-
sented
ico.
that nono of the disbursing officers
of tfie Government eould make a draft upon
their funds in the hands of the Assistant he
Treasurer in New York, or clscwhero, except lie
for sums to pay certain liabilltisi and that
the drafts thus drawn must correspond in
amount and date with tho vunoher takcn'at to
the time of the issuance of the draft. In
short disbursing officers, according to his an
story, could not exchange their drafts for U. men
S. notes and pay thoss notos out in liquida-
tion of dohts contracted for tho Govern-
ment.
the
The Treasury Department had giv-
en him large credits in New York upon he
which he, Amy, could make drafts and give
them in exchange for notes, and when that do
first credit should be exhausted it would be
renewed 4c. Tho proceeds of these drafts
hs was to deposit with Maj. Greinor, Desig-
nated Depositary, and wnuld then be trans-
ferred to the disbursing officers by the
Department. This proved to bo untrue.- --
Ho was no Agent of the Department at all
Again: lie represented himself as the '
Agent of the Post office Department and at-
tempted to practice his Imposition upon Mr.
Hunt, Post Master, in so cflunaivo a man
ner that Mr. Hunt was oblighd to attempt
to Insult hirn, in which itappoars he fallad
ihe
When askod to shew his authority fross the
Post, office Department for hi. interference
with the businOss of the office here hi of
course failed to do so. no did not havo
any authority. Here again his attempted
imposition failed.
Again: He represented that bfl was au- -
....
..I
.no w u. supervisory ey. over Wo
Jadicary of New Mexico and charged
to report to headquarters any dulimiuerioiee
lie might observe in any members of tho
court
A gain: The unfinished Capitol and Peni-
tentiary buildings were placed in his charge.
lie was also autboriied to e with
the Surveyor General in tho discharge
of bis duties. ' Although he assumed some
of the functions of Governor, wo believe ho
did Dot pretend to have authority to do so.
In Washington City, bo was on terms of
n"t intimate frivndihip with the President
influence, in this respect, that they of
fered him six thousand dol lars a year to act
their agent in New Mexico. This he
declined because the pay was not sufficient
...
'
)USllfY.
AtTopeka, he is the embodiment of the
Railroad interest in New Mexico, ne
holds iu the hollow of his hand, the destiny
any company that may wish to construct
railroad on our soil, hcuce companies
which are building railroads looking hith- -
erward consult His ExtcMency, Gov. Amy
New Mexico, before they venture to
transact important business connected with
their roads. And now if the truth must
told, and if the truth pricks the blubber
reputation which he has blown up for him
it roust be told; Oooemor Amy of
New Mexico cannot influence capital to
amount of fire thoussnd dallara in
hands of capitalists in New Mexico.
Such Is the want of confidence that is had
him, that everypereon of means looks
upon what he says with suspicion and care-
fully avoids having anything to with him.
Our friends in Leavenworth and Topeka
would do well lo make a noto of this and
show it to him when he comes to them, in
future, with his impositions.
When our subject gets to New York ho
swells on the mining interests of New Mex
There ia not a locality in New Mexi-
co in which there is a sign of lead, copper,
silver or gold ore to be found, with which
ia not perfectly familiar, and for which
is not authorized to act as agent.
Whether it be the Placer, the Stevenson or
anyother mine in the country he it the man
negotiate with if there should be a com
pany wishing to Invest a Vow thousand in
enterprise that will make a hundred
wealthy in a few months. His mining
enterprise is unbounded as may be seen by
multiplicity of specimens he can ex-
hibit and the diarrhea of words with which
descants upon what ho has seen and
done in New Mexico, and what he could
if ho had the means. Capitalists of New
York, beware of him; he ii an impontorl
,t-
-
- .
. .
.
us représeme no mining interest in .Nsv
Mexico. When the talks to you he talks the
languago of a. cheat and if you confide in
him you will confide in the most unmitigated
humbug that hu been born siuce the birth
day of your townsman, Bnrnum.
But it is in Washington City that onr
subject makes his grandest display. There
he is, as he informs tie natives in New
Mexico, all powerful with tho President
LaUinet officers, even, have cot so muck
Influence aa ho, with Mr. Lincoln, because
knew him iu Illinois. With cabinet ofil
ac,ü Un n i,""'vi'!W "J"''.
vim ii uuuaiuh 4 iiepu'ivuiauves nave
to be denied for hii accommodation. Sec-
retary Stanton gave him three thousand
stand of Anns for the militia of the Territo'
ry. although he had refused the same favor
to Gov. Counelly whon ihe latter applied
íor lUm, Thll Secret4 f
'ha. the ltmo,t coíudl,nce
also the Post Muster General, and Mr.
Seward even is getting to have a better
opinion ui mm. iouiq iron-cla- d juouttma
swim on the Itio Orando del Norte, we
havo no donbt but he would have been in
equally good relations with Jjio Secretary
of the Navy When he ia in New Mexico
tho above is the tlaiut he establishes for
himself whilo in Washington.
When in Washington he claims to be
the man of New Mexico and w have no
doubt but it is often a subject of wonder
I J I .
ufa que posee eit valuauie propmoau na
1GAZETA DE SANTA FE C ni el secretario de la marina.
Quandn esta
ene! Nuevo Méjico lodo arriba os uu M ito encontrado con chasco. En realdad no
dad para hacerlo. .,
(Cu la ciudad de ai hallalia
en términos de la ma Intima amistaicon
el Presidenta, (tan Intimas, jue le llama en
se ht llevado mas quo chaicoa desde el
sai.''"IndtpondienU en todo, neutral en w
que establece para si mientra en esta Wash- -
ington. Cuando se habla en Washington
pretende aer el hambre de Nuevo lájicu y
no hay duda que varias vecos causara ob
STETTAUEK Y HERMANO,
COMERCIANTES
ES EFECTOS Y ROA, üfcNEROS.T
DE MODA,
Botai, Zapatos, Sombreros j CaoliuSliu.
NO. n CALLE DELAW. NO-1"- .
:,ado del Sur entre la Principal yScguadí,
CII'DID BE UlfküWOdTH, USÜll.
principio. La estrañez de esta certeza
será entendida por la compílala, pero a
incomprensible al público teniendo uo inte-
rés tan elevado cu el próspero trabajo de
minas entre ellos, cuales uuiversalmeute se
cnnvetBaclon su amigo ''ífjn .bc) con loa
miembro djl gabinete, seuadores y
mi el Congreso. .
SANTIAGO L'. COLLINS,
Redacíbr y Publioador. jeto de admiración en el Capitolio á que
Nuevo M ojien, había progreBado sin el goiakta kk. srnuo o me rauii nú m. un.
bernador W. F. M. Arnv.': Alienase esta admiten ser cPcca de producir oro en
Pe pt manera el riistico pisaverde se
glorifica, mientra ido tombre sensible se
mofa de ja figura ritíeul que formab en bu
presencia. Cuando ruieatrn Welo vaya
del Nuevo Meíjiro á WEstad"SeV5 Igual
grande canteados, con un desembolso mo-
derado de capital J ol ejercicio de conoci
ium! pura Washington it tomar cargo, de
la negocios políticos do nuestro territorio,
HI'HCHIClOSl
PaguMe invariablemente Adelantado,.
Por un fio, ' 2 j1
l'or sitia Diefvfl, .'
l'iir Uva ibws ,00
l'gr un cupi" ul, .
''lente demasiado que, el coronel l'eroa ha-
ya 'comenzado 4 hacer algo en el Congreso
antes de que él hubiera llegado i la capi-
tal. Pero si ha cnmótiilo algunos yerro
C. R. MOREHEAD y Oia.
Comisionistas y ' Comerciantei
mente vanaglorioso de, su importancia y so
dará conocer de; tina muñera semejante.
Con gran placer suplo editores de papa- -OANtilDAlO PAItA .'HESIUEXTK
miento requerido.
Esta compañía tía touido una Urja ex-
periencia en la ennduot del trabajo, y y,
es tiempo de aprovecharse do la ventajas
que hayan sido derivadas de la experiencia
y inmediatamente proveer modo y esteblo-rerla- i
cu operación próspera y de profecho,
on su propia cuenta ó ponerla eu manos
de quien las haga útiles.
nuestro ;r)miiíoi' Ariiy, tiene toda confi.
anzacn que Será capa de runediarlos un-
tes de fatalizarse. , , '
les en las fronteras de San Lai y otras
del oriente con editoriales tí arlfrn'os
en referencia al Gobernador Amy de Nne
ABRAHAM LINCOLN. --
W. F. m. Amy,
JVmk- l.i livuiia cu el ulyno pasado de
Dt '
VIVERES POR 51AYOB,
Muelle (Levee) Nos. 35 y 86,
LEAVENWORTll KANSAS,
mtriRKMcus, .... pire tu.,..'. íaüta tk.
Si familiaridad con los presid ntes de
comisiones lo haricapsz de conseguir oslo.
vñ Méjico, en lo males ' jamas w olvida
engrandecer sus mérito individúale Si
é! tiene una tumbaga do oro nativo, para Do esto modo si hubiera algún estravioen
n i'Slros intereses legislativos im la ciudad
de Washington seria en consecuencia del
El Coronel Perea. e
Proponemos para la información do sus
numeroso amigo eu ol territorio que mío- -
ol Presidente 6 tinaTilm Navaionafnno
ni lo NnvnjoRp la han viltn) pira la oiio- -
apuro y precipitación del coronel IVrea en
ra I.inro'n. lo menciona en su nrtir-nl- edi-
torial. Él tiene su relrnta establecido en
el grupo de lo hombre grandes, los dofon- -
lint Kf Latios el iiorsauaju cuyo numbro
ctr avtii'iilo J quien por lu gracia del
prosiilriili-- ca almra nocteturio del tirito
ri'i do N'ii''Vijjii-o- poco 6- uada tie-
rno Unid" que decir du 61, por monde
qui mientras no estal.a aquí donde es cono-
cido, y duud.: es upruciadu por su valor, y
nada míe, u método singular do dignidad
uiisma dé él a la espeofa de la verdad, do
encía J justicia, no tendría efecto masque
rostirse con ridiculez, y espuno i la co
1861 Hammorsiaugh y Her. 1861,
Ctcoio ni Kahjm Misont. '
EN YKNTA POR MAYOR Y MENOR,
Traficante do Ropa Hcoha.
Ifjctol Aartdoi lítringprtti,; Domitlleol,
tro delegado el ooronel Perea, ha introdu-
cido en la cámara do representante y ur-
girá el pago de proyecto para lo sigui-
entes designios.
Para un reconocimiento geológico do
Nuevo Méjico y Ariiona.
'
' ' '' " 'nre del nal.
andarse esforzando pasar medida, antes do
la llegada de nuestro. GMernaipr y privarlo
del orédito quo los periódicos so verían ba-
jo obligación darle, cou la palabra (7o!kt-nado- r
en letras grande prefijo i W. F. M.
líu consecuencia do esto apuro del coronel
Pero él no lo ha defendido mucho ni aun
cuando tuvo una oportunidad para hacerlo
Sautrnu í uorru, Bulu 1 Iptoi, Siulel r KalllM.
en el tiempo de la invasion Teiana. Pilen
se fué para lo Estados i retratarse en tra BAMMBRSLAUOH 1 HSRViNO
Tinin niunataloilB esta convauloaU Bltrtt Stl
inanidad, leí permito inheiralílciuento á
Para la conitrneoion de un camino mili-
tar do Santa Fó á Taoi. ApFopiacion
$50,000. ' - ',
Para la conatrncoion do un camino de
Pereu, está oierto cspucsti. á quo las apro-
piaciones parad Nuevo Méjico sean mucho
o lis limitadas que lo qui do .otro modo hu-
bieran sido, (nú mala suerte par nuestro
Mlttv Milico.lai pretentious el ser ud Churlatas pe! (ti
co.
'liUXBRILACOBrntRUASOl
! an la nn anlñerk na (rindo 1 tatlar
utidudt ilMlolitba7BB la cindad da Kanaaa a,af
Toro ya uo es imposible el preservar mi
el silencio,' porque cnU para retirarno y
eon peraouas que solo tienen nu
auvrla.
pueblo quo W. K. M. Amy " puede estar
eu Santa Fe y en la ciudad do Washington
al mismo tiempo. Entonces pudiera actuar
pe de indio.
' En Leavenworth so representó como nn
personaje de influjo admirable entre los en
merelante do. Nuevo Mdüoo. Él platica
Santa Fe1 que los ooínerclanle de Leav-
enworth pusieron on él ttii sita confianza
olirn su inflíeneia en este respecto, que le
ofrecieron seis mil pesos anuales si actuaba
como su agente en Nuevo Méjico. Declinó
, iAMMtasLiuon;nu;RiiAXOs
Sa kinukíjUrmiiKdcia i Itaear Wc i aalra lalaiai jconocimiento limitndo de é y 'sobre quis i vaaaOalplicclüU.como regulador en nuestra legislatura, y &1
mismo tiempo permanecer oon un comprolies
pmclicsra todos lus artel, do los cualei
Alburquerquo al fuerte Whipple y la nave-
gación do Eitimbote en ol Rio Colorado.
Apropiación $100,000.
Para ol reparo del camino en la Sierra
del Patón. Apropiación $15,000. '
Para ol nombramiento do una comisión
para investigar la pérdida sufrida por
lo ciudadanos do Nujvo Méjico en las
de los indios.
.
Para el nombramiento do una comisión
bante iospectador sobro ol Presidente, sui maestro para hacerle creer quo,
en N
Méjico, el' un hombre de Taita impor-
tancia, y que particularmente ae halla
flAHMBRSLAUOH r HKRVANOS
litkn praparaíoa eapeclalnrnts para pacer taSa ralla
pualbla dadicaallrato da Nuaru MejiGu.
OAMalliaTUUOBrniiRIIANOS '
tin airadacldoa por lol fa?orBa paaailoa r ipraaa
avforaarin i liacer tullo an au aluanca para aauplr dauat
atliraocioa 4 todua loa ua déu au palrovlulo A olio.
Gabinete, el Senado y Cámara do
no dividienda nada de los escrili oferta por razón que e) pago no era
para justificarlo sus Servicio. '
baños principal pequeSos, á quie.ne solo
lo maneja en la punta de los dedos ai
lÁhiUtm. No obstante, presuminos ' que
Kn Topeka él era la Incorporación de
los intereses ilcl. ferrocarril en Nuevo Méji-
co. Kl tiene in el medio do su mano el
para afirmar las pérdida sostenidas por
loa ciudadanos leales, por la invasion Tv
el Nuovo Méjico tiene que sufrir la incon ,
C. E. KEARNEY,
ABttrlorntDla da Inner I lamaidj ,
'
.
WK8TPORT.
cargado coi. lu minion cu proveer por todos
loi intereses de nuestra territorio, y lea
que loa interesen mcjd supremos ó de poco
valor, ya de particulares d de público.
Mueiiconlia ii tales creemos
que es nuestio debi-- el vuutilarel carácter
del señor Amy y dir una semejanza de I,
que hora capa, al extranjero de verse así
uiUiiiu como manifiesta y i tros quienes
jaua, y provejendo el pago de lo mismo doprogreso de ennlnuiercoínjaiTl que Intente
las propiedades confiscadas á lo rebeldoa,construir un ferrnenrrll en nuestro sucio, y
do ral' manera las compañías que se ha Comerciante por mayor cu toda class da
veniencia, y si nuestra apropiaciones no
son grandes co.no debían ser: si nuestro
negocios do indios son dirigidos en mala
dirección iior ui Presidente, el secretario
'
Para ceder una mitad de las rental, co
llan fabricando ferrocarril, tiene u vista
do la Onerr. el secretario del Interiordirigida Inicia este lugar, consdHaudu i su
Excelencia el Gohornador Amy do Nuevoupena le conoecu para lyie se pri veinte sus el comisionado de negocios indio y
olCou-gres-
ii estos cuballeros so encontraran
con necedades con nuestro W. F. M. Oober
anVde Nuevo Méjieo, tendremos quo su
frir las consecnenoiin y ver si hacemos mo- -
Méjicoantes de dedicarse i transar nego-
cio .importantes pertenecientes í sus ca
empano, y no llevarse cnasco
La primor cosa que nuestro objeto deniu
OANEROS, HKCatSAltlOS T DB MODA
" Tlaaa, tlqaorca, Pnroa, Tabac, at.
Cas ds Koarnoy,.No.-- 5, vce dol Poniente.
M4ad 4a Kaaaaa, Ka.
HACEDOR DE ESCRITORIOS.
KL tnfmcr.to bnbifWto estshlMldn en Fita ciiidnd Ul
pur manu factura (te todas tlrsi riiiclosM
dnmueblei de cui, talfi coiuu COMODA!, ItKRAH
AOUAU AN1LKS, NKSAS, HiKAR,AI'ABAl)0- -
mino, i, la verdad so debe decir, y lac.itiu, es presumir su propia importancia de
lectadas en el territorio at territorio para
finalizar el Capitolio. í ,:
Pata el pago de lo voluntario quo sir-
vieron eu 184960 bajo Kamon Luna J
otra persona. - i
Para el alivio del mayor Whitall.
Para el alivio dol mayor McFerran.
Para el alivio do), capitán Chapín. '
Para el alivio de-J- F. B- wler.
. Para reconocer la linea entre
ío territorio de Nuevo Méjico, Arizoua y
Colorado; proveído, quo la linea entro
Nuevo Méjico y Colorado corra legan los 11
verdad punza la grazs reputación qnelin
opiado para sí, se debe deoir, El Oolmna-Jul'-
ÁrViy del Nuevo Méjico no puede influir
jor la siguiente ocasión. I ero es tac que
llegue allá eu tiempo para tener una cliá-cli-
a, con sus amigo arriba mencionados,
y si asi sucede y alcanza el punta donde su
considerará juatitioado en agregar sus ar R10I, CATliK tu., eU. ilc, Invita pnrt.culirmeuti' tteR- -capital á la. cálitiilad de cinco mil poso en
riba incisivo estrechándolos suavemente
clon del público m vurt, o qu iaruuii era uvi tuiuvr(ítterl! y becbn tn loa mejorei eitiloi tlel pan.
Tamtiipn conduct loi rtegooloi do carpinteril n toiot
us rauioi, r tlenu etnpleatloa loa mojurea trabaJaJuroi
luar do donde desiendu. 1,1 Otoño
ciiaud-- llegó, so anunció como agente
reservad') de casi todo archivo portcue-cio- i
te al gobierno. 8i) representó coitio
ajjontc en;ccial del irepsrtamcrtju de la
traja l'sndus 'que liabiuti
confiados ul cuidado del KeviTC.ido
t,i ilor Kcad, sino qué él ora
la linio persona en Nuevo .Méjico aulcri-ziid-
p.nra exigir liouus de lit tesurería, con
sobre sa lato de abajo, y Hay tenerlas Me . r,,,,..,,..!,,,. j uero Méjico baioel
ata ciudad. Üit modo de ejfrnlur ubraa ver na laa Ti-
rita ona itie il lu príKc4otu4i) eu ii ciudad en ejt la
o - v ,,
,e,nr.Huq,,,n.a tiemLre. de 1850.
seíiirídad y Nuevo Méjico redimido de su lación,
So oficina "ti tria puertas abajo At la Manda dt loi
feroi j Üa.. i íreutt da Juifjib Hiraecbne ii2tu,
las nianr.a de capitalistas en el Nuevo Mé-
jico. 'Tal es la falta do confianza que
se ha'lenido por íl, que toda persouu quo
tiene modo refleja sobre lo que dice culi
y cuidadosamente evita nego-
cio eon él. N;iieslr08inigos en Leaven-woit-
y Topeka les pertenece notar esto y
hacerle Tor cuando vaya, en lode adelanto,
sea lo que fuero en el oto del Oongroso
organizando el territorio Colorado u obs ÍIMON FBLOM,
Santa P) lep. II, a 1H
ha Vf.im.
ta estn.cháclira nuestro Qokriwlor
tendrá cuidado de poner un anillo de oro,
magnífico en el dedo del Presidente y otro
lamliicn en el tercer dedo de la mullo iiqui- -
tante, á lo contrario. '
Para hacer tratado con los indios Nava--
MIGL'U A, OTUtOluvibv wumsc,
erdit del secretario del Interior. " jóos, Utas y Apaches.
noivaiopi,
a materias porteneclente a Arizona y
yxcepciuu por los pnos de cuenta. Kl
que ninguno de Ion inicíalos
del gobierno po lia dur liónos sobre
au diodo i n las mano del nsistcjite tesorero
cu Nueva York .cualquier otro
por sumas paia pairar ciertas propon- -
Monteiuma, (porque también está comisio
con sus imposiciones ('muido dicho suje-
to llegue i Nueva York se. envanecerá oon
los nsorosoB' mineraje de Nuevo Méjico
No hay lugar en Nuevo Méjico donde hay
nado ira representar los Intereses do estos
territorio vecinos) su talento no será con-si-
(i do en la avenencia con los hombre de
Pura agentes tlicionales de indios en si
Nuevo Méjico.
Por lo do arriba so descubrirá que el co-
ronel Perca da esperanzado ser un niidn-br- o
enérgico y que nuottros interese, oonio
territorio serán bien atendido durante el
tiempo que existan bajo su cuidada
auiies y que los libranzas sacad-i- dcsta .seña de plomo, cubre, plata ii oro, quu el no
uiancia deben correspondí r en cantidad y tenga nu conocimiento familiar do él'y por
menor calibre. Aimquulos oficiales nombra-
dos por el Sf. Lincoln para administrar el go
bierno de Arizona, creyeron que nuestro vvlecha con los ISmios sacados, al tiempo de el coal no está autoritado para actuar como
la deéaberaciuu de la libranza. En fin, se-- , aconte. Ya sea el placerá lamina do
F. M Arnv era la semejanza mas perb-ct-
wurnxa Y OTERO,
COMISIONISTAS Y REMIT1D0RES
V DE EFECTOS,
Htm YORK, 1 CltDlD Dt Esn?r.
Reauilrin Ardenaa para la compra de efecto! da todoa claaea
iua preoloa maa bitjiia, al oooudu,
su Mperloncla olí el nmirroio, y loa Yarloa marrailoi. laa da
la facilidad do hacer ana cmnpraa con mejor proporción que
loa ipie vienen por corlo llcinpo S nacerla!, y pueden efeoluar
tie lona y otroa proriiletue con iironllliid y provecho.
Taiulilen arlblrAn, almacencrán y reinlllran da Kanaaa Oily
A ni deeiluo, lotlae oiorcauclaa que man oonflauaa 4 au oara.
Kocililrén
LASA, CUEROS, SALEAS T OTROS PRO.
Sjt DL'títl,
do Don Quijote qne les habia tóenlo mala sa ANUNCIOS.gun su Historia, unciales Jo oesemboiso no gtcvcuson 6 cualquiera otrnjnina en el país. lle ol caer con el,' voluntariainento se les
ofreció el que sus intereses en el oriente nopodian cambiar sus libranzas por notas do
loi Estudos Unidos, y pngar taks notas en
Él es el hombre con qtiion c ha de negó
ciur, si hubiera alguna compañia quo deíea-
y. vr. coop i. Wliti'
COOPER Y GREGG
, (Sucuoru i Albtrio Jewttt.) '
ra conferir alguno miles de pesos en una
siitririan por taita au aicnucncias mírame
su ausencia en el poniente lejano. Como
do lo Intereses de Arizoua él
puede hacer un gran papel. Berá cnpss
de dar toda cuenta el territorio, siendo
empresa que hará ricos á cieu personas en
pocos meses, hu empresa mineral no tiene
límite como se verá en la muchedumbre de Negociantes por mayor y menor
Y LAS VENDERAN ALMEJOR PRECIO
pruebas qoe él puede exhibir y la tártago-
t.l,i,-- íh nn rlnarui iiifornisn toearlc 1 Im ureoioa datf-
ajuste de cuentas, deudas coutradas por ol
gobierno. El departamento del tesorero
se habia permitido gran crédito en Nueva
York, sobre el cual él, Amy, pudiera hacer
libranzas y darlus en cambio por notas,
cuando cbU) primer crédito feneciera So le
renovarla etc. El proceso de estas librauzas
él tcliia'que depositar con el msyor Oreiner
Dutoaitario designado, y después sor tran-
sferidas á los oficiales de desembolso por el
departamento. Esto provó ser nulo
ma de palabras con quo discurre sobre lo
que ha visto y hecITo eu Nuevo Méjico y lo
eWt.y airo aaunlo da ImporUntlá. reelbiriaia
' WH1T1SO orno.
que una vez salló para allá, pero no avan-
zó, y declinó ser gobernador do Arizona
por una vez, al presidente Lincoln, sieudo
qne nadio le quería de gobernador.
Por lo quo toca á Montezuma, eso no está
todovla enteramente completo para Ber ter-
ritorio, pero nneatro Gobernador creé quo
pronto será, poco después" do su llegada á
la cindad de Washington y hasta es insi
em Perrateria, 1
kstcfab, niiaao, ,..,(.
AOMO, 0LAVO,
l CABADOBIS, TOOAS,
CIDRONIS DE HITAL, ARADOS LOZAS, ,
LAHDABOS , ADINAS,
one hiciera si tuviera proporcione. Capi
NO.Wtf. .. ..
talistas do Nueva Yoiki Cuídense de él, es
JOAB HOUCHTOiVun impostor. ' El no representa ningún in
terés mineral cu Nuevo Méjico. nuado que es probablo que I Presidente
insista que tome la sobornación. El PresiCuando les oslé hablando,; habla el leu
guara da cugaío; y ai ponen confiani en
ZOGAS, IJSDOaClKlS, BARHSNA8, 18COH.ASIOS
MILLOS T AOBRBONES OB VARISDADIS.
Atanci-,- partlcnlar iiri dada AL Arico DAV Nuevo
dente sabe cuteramente bien con qsé gra-
cia declinó ser gobernador del Nuevo Méji-
co y Arizona, pero tenemos esperanza que
no por esta cama sienta alguna blandura
61, pueden considerarlo en la nía mitigad
VUOCVRADORY QOUStJEiO.
,, 'I...
' DI U LKY, OriUlN'A tH SANTA TE,
(Anttríormrtta la Oücina da luith r Bouilitoi.)
nPdticloi conflailoa i íl recibirá pronta atételaTODO au la Ciudad dtWaihinKtoi., l facili-
taran eiectivaiueiita y pronlamenta á prtxfiuir raclaiaaa
en el Consraao, U Dpartamentoa; la Curia dt Baclajath
uatruña quo na uacido deide el nacimiento Méjico.
Halólo dorado, arca da J. S. Cblc lado olíanla, dudaddo vuestro ciudadano Jfarnum.,, en el negocio do 'lontezuma. ' Ahora no ten
Él no ora do ningún modo agente del de-
partamento. En seguida se representó co-
no agente dol departamento de la Eitafeta
y emprendió practicar su imposición sobre
el leSor Hunt (Estafetero) cu una manera
tan ofensiva, que dicho señor Hunt, te vio
obligi do á insultarle, en lo cual so contuvo
4 seguirlo el Insulto. Cuando so le pidió
nno mostrara su autoridad quo tenia del
de tam, Mliorl-
..,'., , ,, )drá tan mala pomtcapara aecnuar la ter-
cer ves. Todos los del Sudoeste impacien Balaranclai C. i. laaiaar r I. S. Oaht t Cía. Ciudad di Santa tnero w ua imi ir
Canaaa. '
JOHNSON Y GÜTIEIIRES,
En Washington ca dondo micstro lugeto
hace u mayores ostentaciones. Hay es,
orno informa á los nativos de Nuevo Mé-
jico, dondo es poderoso con el presidente.
Oficiales dol Gabinete aun no tienen tanto
influjo como el con el sefior Lincoln, por
soaullatuakaiamljiar aaaalro anrlMoT S. IlQW
temente aguardarán el oír tocante á
gobernado!1. Enlode arriba
nos hemo esforzado dar tina fiel delinea-c.ro- n
odel caráter J pretencionus de W F.
antea da comprar aa olro lugar.
PjHOCtRAIHaKiTCONHEJR(H DB LBV
U. Amy, A aquellas personas quiene le
departamento de la Estafeta, ciertamente
falló en hacerlo, porque se quería súber
porqué razón estaba mezclándoBO en los
'ALBVnqVRQÜti fyUo.--
,
en lai íariM Cwtat dtl Tarritortt ajaPRACTICARAN fim cuidado lodu negocm da efl
conocen, no le decimos nada con respecto
á sn fidelidad. A aquella quienes no tie
ninat euiacclonaa da dittro ttc., qua lea ata waladoanegocios la oficina,
nW, fc"
nen conócenos co él, y quic.ne bn este
artícelo, le anunciamos, que se cuiden ile
él. por qne es un impostor de marca,' y si
qué ya le conociaen Ilenois. En cualesquier
tiempo puedo tener una entrevista con los
oficiales del Gabinete unqu lo senadores
y representante tengan que retirarse para
conveniencia de él El secretario Stunton
nuaa.i.r. .... '
. . CIUDAD DE KANSAfí MI.
;
W. H. CHICK y C, -
COiíÉRCIAÑTÉs POR MAYOR
'.'
'
DE ABARROTES ':
'; jf y
' Comiaioiiistas y Remitidorea.
En Ciudad do Kansas Mi
Después represontó que estaba autoriza-
do pra tener un reflejo inexpeotador obre
lo judicial del Nuevo Méjico y onourgado tuviereis linn negocio con el, os engan ira
ATIBO tB ABOGADO'
'
V ' ioilNS WATTS.
.,
,i'
tWantalMMMttrieNovMrnhN.. ner.lemriro, tnaro, Fea
si no es por U.nta más, lo baCe para gratl
I,. itiá in.i mil mu alas de armas, para (car su inclinaciou natural que tiene en Ser nrt, y Mario, n hallaré on U Ciudad da WnalilDtoo.jr. ta
milicia del territorio,' aun ya ha rehusado falso en sus procederes con los Humores
Lai ninas del Placer.
mismo favor al gobernudor Connelly cuan
nm en m patwai), prmiart v" ummm wm woioaiar
QfRwlo del Ntwmi Méjico ti wet nonnado ft mi nwuOa
mmr d la Onm 'mShu. la Curta iiupramft,,
m aluM 4t ím lltupuuuMtitf
IVAN I. WAmdo ya halda aplicado por ellas. El secre-
tario de lar tosoreria tiene la mayor ooufi' En consecuencia de quu el si flor Idler se laauU.K. at Oct. II.
18W-- l.f,
RPípptnottarnentit lollcitan tina contlnuapinn M anllor
para informar al cuartel general cualquier!
falta que abaervara en los miembros de la
córtt.
En seguida los edificios del Capitolio y
Penitenciaria que están sin conclusion, cu
yo edificio estaban á su oargo.
También era aiitoriiudo para cooperar
- con el Agrimensor General en el desempeño
do sus deberes. Aunque no dejó do usur-
par aleiiii'i dp las funcione
a nu- EFECTOS NUEVOS. 'ama en él, Como también el estafetero ge' ha hallado incapai de cumplir
1. hBiícT-
cione nnehubiun sido prepaia-l- pam él r c.mi.i,,nintai i'l,l'l",)"r"; i
iftrrt') ii ' At).ritf. I d ardtn aer prouta
i (un á roeibir ana eran cantidad dt efaetot anaii- -in! . T h i.... - ie i nmipf'rii jpor sus amibos, entedemiw iU h , aba
iiiiiiri al arriendo one ha do ido u a.
Atauot' o tM ouo cimiitcD l Rbnma, P lo naiUi), Jabón m).curart "iíiitt couT" nntvio aifuri
nartiuulu it riilida a uuuura 9 tauU do Lañé
noruljy hasta. ol señor Seward está adqui-
riendo mejor opinion do él. Pudiera acasu
un buque vestido do hierro nadar eu ol
Rió Grsnde del norte, no nos caba duda
Roa Orejón de Pera T uuraiuu, tono 10 cum uireceuua
prtoe,
,,,, ,, w. m. unyti.
OiwtaddeRanaaalIt.V
na del placer, y se h, retirado Dar (..sí
tBtados.; ' I Ñuta ft mtirmwa it it m.Mntrn de IW
,va -:- Jl ít 1Iss oo es la primera vea que la compa1rns tendrá Igualmente buena rclseioneidor, cm Mot iiw u prckttdió tener autori- -
OAZETA DE SANTA FE. un sobresalto inexplicable. Pronto el pia-
no se detuvo, y el preludio cambió, y ompe-i- é
ona canción tristey sentida; la voz se
de luí adelanto! y era ont cosa mortvlllo- -
tt. "r : l". i
En fin, on dia qne yo aseguré que sa-
bia Iser bastante bien, tchó á correr y se sa-
lió al parque. Yo la seguí á lejos, y la vi
entrar en el cementerio. Dirigióse i la tumba
de iu madre, leyó con religioaa atención la
es con mi cuerpo de doctrina, ti bien, te
niendo en cuenta lo poco que vtle leí en-
cargo que le den modesta sepultura. El ol-
ma de mi política no me pertenece; ce del
Sr. Vaamonde, y yo no te ti lt habrá taca-
do de al jnn violin.
Ignoro ti el ministro de la gobernación
habrá logradr formar iglesia : lo que el mo-
naguillos y católico no le faltan. Si lo ha
conseguido me entrego y someto i ella de
todo coition, confesando antes que no en-
tiendo una sola palabra de sus dogmas y
ritos, lo cual no obsta part que me cuente
en el número de sus fundadores.
.Ruego i mis albaceat y testamentarios
qne se consagren con particular cuidado al
cumplimiento de mi postrera voluntad, por-
que dejo mi haciéuda política bastante em-
brollada.
j Y tanto, señor inarnués, y tantol No ae
vive en ol poder como V. K. ha vivido sin
mirar á lo porvenir, ni acordarte de lo
gastando los principios y lot hombres
en empresas temerarias, permitiendo que
las malas pasiones se aobrenongan i los
La Tan lucha Internacional.
Nfc ieerean nuestros lectores al ver tan
pomposo título qne se trata do alguna ba-
talla en que se haya decidido de la suerte-d-
todo nn continente, ni He un torneó ge-
neral en el que, somo en la edad media,
adalides exponiaWsns vidas por
su Dios, so rey y ao dama,, ni de una reu-
nion científica en qne-l- os represéntales de
todas laa naciones liayan luchado en deten-
ta de la humanidad y esforzados por lia- er
progresarla civilización,: nada de eso; u
gran locha internacional, tan pomp saínen-
te anunciuda y que ha Mudo l gloria' de
observar por espacio de muchos dias li
atención de luí dos naciones que se tieiirn-po-r
las mas grandes é ilustradas áe toda ef
mundo, de Inglaterra y los Rutados .Unidos,
se reduce pura y simplemente á uii'eoinba'
te pugelíatico nlre dos ooiu?ones fame
toa, entiecl inglés King y el americano
Ueenan, á un espectáculo odioso, repug-
nante y bárbaro, peur mil veces que las cor- -'
ridaa de toros y las peleas de gallos, pero
que el el favorito de la refinada Inglaterra
yjdi la lustrada y civilizada Union ameri-
canas
Allí como aquí st hanrVuzado apuestas
enounce en favor do una de lus adalides del
pugilismo, apuestas que han arruinado á
muchas familias, y aqui como allí se h
olvidado la guerra, Jas tareas del Congreso,
todo en fin, pora observar como impacien-
cia los menores movimientos de loa campeo
n s, para esperar con ansiedad el resulta lo
de tan bárbara lucha. Que1 imporuu, eu
efecto, loa Intereses de dos naciones, ni las
lágrimas de miles de' viudas y huérfanos,
ni los lamentos de los que eae.u eu ol campo
de batalla, lii la ruina de la hacienda, ni la
paralización del comercio, ui nada en el
mundo, mientras haya dos eosnlnc tiehen
todas las apariencias ds hombres y todoi
los instintos de fieras, quo so destrocen y
se magullen yo desfiguren y ss aeiincB
lentamente á puñadas oon todus las reglas
del arte?
Profano! por fortuna i cuantos atañe i
los misterio y tecnología ó mas bien a
de tan repugnante ciencia, n cansa-
remos á nuestros lectores Con la enfadosa
descripción de' todos lus incidentes dol eom.
bate solo diremos que después d 25 em-
bestidas que duraron 31 minutos, se tei mi-
nó con 1 dorio de el 4'smpon
americano, quien qneoo ti .dio una masa do
carne uporreada, d- sDu'uradn compU-tame-
to, COI! un oinplatii roto y con otras avio ib
y desperfectos que lo imposibilitarán dar
ante algún tiempo pina ic.novur sus proe-
zas. El venced- r puede de su
triunfo, pues m vo alguno iujn' ones ma--
úsenlos que le hicieron medit ti suel.. mí
do una Vez, salió bien lilnadu y ademas se
embolsó $10,000, fruto de la api stu eniro
ambas partea beligerantes; y la humanidad
entera puede también rrgoeijaitc ni ci
tan sublime espectáculo que indu
dablemente tiene por objeto moralizar al
pueblo, favorecer lu civilisation y mejorar
la raza de animales bípedos é iuipiumos.
unió al instrumento y oímos que la niña
entonaca on patético romance.
Al oir la voz, Darris se levantó enajena-
do: ae dirigió vacilando al gabinete y le oi-
mos gritar con voz entrecortada:
Eugenial EugeniaL
La pobre Eugenia apareció al oír que la
llamaban; viéáun hombre y le miró fija-
mente. No se parecia al retrato, pero esta-
ba tan pálido, había aufrido tonto, qne se
parecia i un padre que habia abandonado
á lu hi t. Eugenia le reconoció, ae avalan- -
zó y cayó desvanecida en sus brazos gritan-
do:
radie niiol padre miol
Mr. Darris la recibió estrechándola con-
tra su seno; en fin, derramó copiosas lágri
ma!. s '
Si. Darris lloró: fué el primer consuelo
que tnvo eu diez años de dolor.. Vosotros
euyos dolores Solo os ocasionan un momento
de llanto, no silbéis lo que ea sufrir ni der
rainar una ligrima. Cuando esto sucede los
ojos arden como cuando se experimenta una
sed horrible, y si ot ha sucedido alguna vez
tener que aguantar en un dia de caler una
sed ardiente, imaginaos In que sufran, los
ojos qne iencn penas y no lloran.
Dia llegará en qne conozcáis que este
llanto, que ahora ea vuestro mas profundo
dolor, es cr" primer consuelo del hombre que
ha sufrido.
La felioidad volvió al corazón de U. Dar
ris, y en la actualidad, Eugenia es una mu
jer hermosa, madre de uuos lindísimos ni
nos, mal venturosos que ella lofue, porque
al meuoa ellos tcneu á su madre que les
quiero mucho. '
Va ministro Español.
Con motivo de la probable próesima caí
da dol ministerio de España, he aquí, entre
chanzas y veras, el juicio que de 61 forma
nn diario de Madrid, bajo el rubro de:
TEST1MENTO POLÍTICO Pit, MARQCES DI MI- -
Rmoncs,
Próximo á dar cuenta á la historia de iu
mala vida gubernamental y, ya con si pié
en el estribo para emprender último via
je á la region do su eterno descrédito, el
ilustro marques de .Mirallores, recordando
que una gran parte de los hombres nota
bles hecho su tentamento político, y deseoso
de imitarlo!, para dejar ála posteridad eite
testimonio de su grandeta y eata memoria
de su administración, tomó su célebre plu
ma de ave, mojóla en au aristocrática tinte-
ro, hizo oí signo de la cruz y trazó laa si-
guientes cláusulas, dicieudo para aícntros:
Dentro de nn siglo el testamento de Pan
do será tan admirado y leído como el ae
Rechelieu, que er. paz descanso.
Muero políticamente en una féque des
conozco, en algún tiempo ful moderado re
calcitrante, poro ahora no sé lo quo soy :
cuando publico suplementos en El Contem-
poráneo parezco conservador; cuando escri
bo cartas al marnuosde Perales, progresis
ta; y cuando se laa dirijo al duque de
de union liberal hecha y derecha. En
puuto á fií política, no tengo mi concienoia
tranquila; pero pensando en Monares me
consuelo.
Es mi voluntad que mi polüica propia o
reparta por igual entre aquellos á quienes
corresponde, y, en el caso que nadie la quie
ra, mundo digo mal, yo no he mandado
nunca dispongo que le conserve en espl
rítu de viuo al lado do la espadado Sancho
Dávila, mi abuelo, para que te vet Dor
donde enipeftiini linajey donde acaba.
Dejo, en forma juega chino ó de l,
veintut circulares distintas, i tin
de que los que estén de humor se entreten-
gan eu combinarlas, si el qne aciertan.
Dejo el recuerdo de unas elecciones como
jamas se han conocido, i los que quieran
asustar ae noctie con lantasmas. aparicio
nes y espectros.
Dejo un congreso que quise traer para
todos y que no sirven ni para mf, y en el
congreso dejo un presidente, que ya, ao la
doy al mas pintado!
Uejo cuarenta y ocho leñadores reaccio
narios para que voten leyes liberales
A fin do que turuen pacificamente en el
poder, dejo ios partidos desorganizados, los
principal confundidos, la política revuelta,
iu opinion trastornada de modo que nadie
se entienda, ni sabe lo que es á punto lijo,
ui donde está, ni adonde se encamina.
Dejo la hacienda en un estado lastimoso:
la desconfianza en loa ánimos; la caja de
depósitos convertida casi en caja de difun-
tos; la probabilidad de una crisis moneta
ria y las consecuencia! naturales de seme
jante situación,
Dejo al ejercito en poder del marquis de
a Habana, que e corno deiar oáiaro en ma
nos di un niño.
Dejo para, que se laa claven mi sucesores.
ona colección ds meta envenenada en for-
ma de proyectoa de ley, ronecetonoios por
el despecho, por I envidia, por el Sr. e
y el señor Alonso Martinet.
Dejo la administración perturbada, unos
cuantos centenares de cesantes, y emplea
dos á todos los hijos, cufiados y sobrinos
dsl ministro de la gobernscion, fuera de la
ley i los funcionarios que no han quorido
reconocer ta esceicncia ce mi política pro
pia.
Biencl raicei, et decir, principio! funda-
mentales, ni los tengo, ni los dejo; porque
mi sistema ha sido el de vivir merodeando
en el campo de todos los partidos, seguu
las circunstancias.
Mis folletos, discursos, memorias, traba- -
joi uisinnum j ucrnas proaucios do mi in
genio los en 1 s librerías, hasta que
llegúela ocasión de venderlo! al peso.
Nombro mu herederos, con la obligación
de qne contraigan matrimonio, al partido
"IJ(nodnw on todo, neutral en nada."
SANTIAGO L. COLLINS,
Bodaotor y Publicador.
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llar tlgunoi anos qui Tai i pasar la pri
mavcra i nn pueblccillode loi alrcdedoret
de Montefontaine, paia medio al rajo, aun-iii-
i popas leguas do Pana, con desiertos
inwnuinauits j rocas un amenes ae caca'
lar, para piernas de seia ños, como loa Al'
peí para luí euldadoi del ejército francáa.
"
. .b..., j. jíoim paraua in casa ae nn guarda
y pamba mi tiempo en recorrer una
elva vecina 6 pasar por delante de la verja
te nn nenuoso cantillo; al meuoa la parto
interior era magnifica, y te adrertia que
cataba cuidado con gran camero. Al pare-
cer aolo habitaban ol castillo alganoi anti-- .
guoa y Ticjof criadoa. Un día me dio el
capricho de visitarlo; pedf permiso al con
aerje, qne me lo concedió tin dificultad, y
desnuca de haberme introducido mí ííniri
tolo.
Hacia como media hora qne rae hallaba
recorriendo el parque, cuando advertí que
ae dirigía nacía donde yo cataba, una llndi-aim-
niña que contaría diez años. Era
bailante alta, pero pálida y enfermiza,
chindóte do menos en ta mirada eaa ale
gría propia da la nina. Me miro como sor- -
preadida, y jo la hice una profunda reve
rencia, porque aunqnt era una ñifla, habia
tn au frente tal aombrt de triateza, que era
preciso respetaría como ti tucte uua perso
lia que hubiese aufrido mocho. Un momeo
to deapnea, llegó una sefiort anciana y me
preguntó el objeto de mi visita. Yo te lo
explique como mejor pude. Curanto mi
relato, la oiaa me miraba de hilo en hito
parecia como que eiperaba una respuesta
de mil labioa i una pregunta que no le
atrevia i hacerme. En fin, venciendo bu ti-
midez, arrastrada por on sentimiento, cuva
exaltación to podía yo comprender, asió i
la aenort por ai trizo, y icñalándom con
ei amo, aijo:
Pero miráis bienl Mil ale bien.
Al oir cito, la anciana me miró con pro- -
luuuu siescion, pinianooao en su rostro
alerta exprecion de sorpresa y de alegría,
pero muy luego sacuaio la cabeza y coates
tó tristemente á la niña:
No, Eugenia, no es él.
La niña, que ne habia cesado de mirarme
Lasta aquel momento, bajó los ojos, y ad-
vertí que de sus párpados se desprendían
.- 1 ing grui-ni- lagrimas, que luego resbala
ron lentamente por su pálidas mejillas; doe
lágrimas ain gritoa ni sollozos, dos lagunas
lomo ae derraman cuando el dolor nos ha
hecho llorar mucho, dos ligrimas lisenciosas
y mudas. r.n seguida mo saludó Eugenia y
ae marelir'. Alejábase i paioa leiit i y
cuando creyó quo yo uo la veía, echó i
correr con todas sus fuerzas. La anciana
que la miraba alejarse, lloraba también.
'.Pobre nina! exclamó. La'habcia ha
cho llorar.
Yol ixclanié admirado. Cómopoede
ter so?
Ay caballero, me contestó. Aunque
aoit mas jévon qne él, os parecéis de un
modo extraordinario i mi antiguo señor Mr.
Barril.
!Mr. Dirris exclamé yo procurando
reunir todoi mil recuerdo!. Ka verdad, me
han hablado repetidas veeea de asa seme-
janza. ...no es eso Mr. Dnrrlsuuo que ha
tsnido la fatalidad de perder bao diez años
una esposa qua adoraba con frenesí?
SI, caballero, oouteató suapirando la
aiciana: mi señor murió al dar i luí asa
niña quo acabtii de ver. Esíó sucedió sn
tomismo castillo. Mr. Dsrris cayó en tal
tristeza y fué tanta an desesperación, qne
no quiso ver á so hija y hoyó de este casti-
llo como un loco. Dosde entonces, y con
la esperanza de calmar su dolor, ha pasado
nuchos ali en largoa viajea: ha recorrido
tedas lai partci del mundo; ha vnelto dos
i tres vecei i Francia, pero nunca ha que-
rido entrar en este castillo, ni menoi ha
consentido en que lo presenten i su hija.
De modo que uo le ha visto nunca! di-j-e
yo i It anciana. -
Nunca, me contestó. Pero tsnemoa
aqut au retrato hecho i la dad que podréis
tener tul ahora. Asi le conoce su hija, de
modo quo podéis juzgar cual serla ta emo-eio-
a! veros.
Apesar de vorso abandonada de ese
modo, quiera mucho é su padre?
Caballero, todo 16 auo os ditroea nm
historia muy triste. Mientras fué nina llamó
mami i iu nodriza, y era alegre y robusta
como laa demás niñas. Caando empozó á
blar, fué necesario decirle qne aquella so era
su mama y nos pregunté que dónde estaba.
Yo la llevé entonces al cementerio del pue-
blo, donde esta la tumba de si madre. Ne
puedo deciroa si en tan tierna edad podo
firmaras uta idea de lo que era la muorte,
per conoció muy pronto lo qne era se to-- cr
madre,
La pobre oiía pidió de rodillas i su no-
driza que continuara siendo aa mami. Que-
ría volverás á la cabana donde ae habia
criado con luí licnnauaa de leche, y so
aiera desgracia fué venir i habitároste cas
tillo tan hermoso y tan rico. Desde enton
ces empezó i adquirir eaa triste seriedad
aoe habéis notado. Durante muchos diaa
desea, estar aolo estudiando con on celo
inexplicable ea un abecedario que yo It ha
Via dado Todt las noches me daba cuenta
inscripción que en ella había, y despuet ae
arrodilló, permaneciendo un rato en que la
vi sollozar. Después de haber rezado se
levantó, y con gran alumbro mió, la vi
que iba haciendo lo mismo de sepultura en
sepultara. Ninguna olrídaba, lo mismo las
que estaban talladas con lujosa piedra, qne
Iu que adío se distinguían por una sencilla
cruz de madera y nn simple letrero.
Ante todus se detenía, inclinábase hacia
la pictrir ó la crus, y leía con ansiedad to
das las inscripciones, enjugando de vez en
cuando sus htimedun ojos para poder leer
mejor. Luego ic volvió ni castillo, pero
advertí en ella tan proluuda tristeza, era
iu modo de andar tan lento, habia un dolor
tan mudo en su cabeza inclinada, y en aus
manoeilas juntas, qns no pude menos de
llorar al verla asi. Corrí i abrazarla, Hu-
mándola cariSosumcntc; pero ella me miró
ern tristeza y me dijo:
En dónde está papá, qne no le he en
contrado en el cernen tono.
Estas palabras me destrozaron, el cora
zón.
Conocí que la infclit niña, one veia el
cariño quo el marido ae su nodriza profesa
ba a sus lujos, no comprendía por qué su
padre la habia abanbouado sin haber muer
to. AyWcobalIero! no es porque yo sea
mujcr.jicro esioy segura mi buena ama no
hubiera abandonado asi á su hija, aun on
ando au nacimiento le hubiera acarreado mil
desgracias. Ka que una mujer sabe sufrir
mas quo hombre, y una madre sabe sufrir
mas quo cualquiera otra mujer.
Para desvanecer las reflexiones que na-
turalmente habian do agolparse i su ima
ginación con lo quo acababa do sabor, le
conté la verdad del motivo de la desespera-
ción y de la ausencia dq su padre. Aquello
fui ona nueva deigraeía para la pobre niña,
porque empeló i acusarse de su nacimiento
como do un crimen. En fin; recias ájnis
cuidados, volvió i oobrar animo, y se puso
á estudiar con un ardor extraordinario.
apisndiendo todo lo que su madre sabia pa-
ra reemplazarla algún dia en cuidar á su
padre; ain embargo, hace dos meses supe
que estaba en Paris, y que ae ha negado i
verla; entonces so apoderó de ella la triste
za empezó á desmejorarlo y materialmente
se ra muriendo de seutimiento.
Ohl exclamó yo: voló a Darriiyle
traeré aquí.
Iba a continuar, cuando oimoa un ruidr
lijero junto al sitio en quo estábanlos, y vi
mos abrirse una nucrtecllla uue daba al
campo. La anciana so sobresaltó, y yo la
sosegué, y colocándonos detris do un ar
busto vimoa entrar nn hombre vestido de
negro y con un sombrero de anchas alaa
Apenaa estuvo en el parque, se descubrió
como ti taludara al ciólo, y lanzó un pro-
fundo suipiro. Contuvimos grito de sorpre-
sa pronto i cicapásaaos, porque era el
mismo Darn's. Arrastrados por nn senti
miento de esperanza, mas bien que de cu
rioiidad, le fuimos siguiendo A lo léjo,
mientras recorría silenciosamente laa ala-
medas del parque. Le veimoi de cuando
en cuando detenerse en determinados sitios
unas veces era delante do un banco, donde
permanecía largo tiempo; otras ante on ár-
bol..,. luego so levantó, y dirigiéndose por
una alameda, fué cogiendo flo:ea mientras
iba caminando.
Sonrosas, mo dijo la anciana en voz
baja, que hemos cuidado coa el mayor es-
mero en el mismo sitio que él las mandó
plantar: al parecer las ha reconocido.
Mr. Darris iba caminando con
mayor viveza, adelantándose háoit un ce-
nador que había al fin do la alameda.
Llego 111, le detuvo de pronto, v dcsDucs
de haber contemplado el cenador casi seco
y desnudo, arrojó con furia el ramo que ha-
bia hecho y lo pisoteó. En seguida volvió
á andar con mayor rapidez.
As que la madre-salv- a del cenador ha
este aSo, me dijo en voz baja la anciana.
En este momento se oyó ona voz, una voz
en el silencio dol parque.
Marta, deciat Mi buena Martal '
Darris quedó petrificado en su sitio.
Es Eugenia que me llama, dije la an
ciana, la veía como su voz ha conmovido
á Mr. Darris; consiste en que es muy pare-
cida i la de su madre. Mil veces me ha
sorprindido á mi misma.
La voz se fué arrimando i nosotros, y
Mr. Darris, como nn hombre fuera de al
mismos la seguía vacilante. Se movia cuan-
do la voz lo hacia, y se detenia cuaoda la
voz callaba, fronto la voz se perdió en ti
espacio.
Eugenia está en el pabellón, me diio
la anciana. Mr. Darris va por ese lado.
Dimoi tn rodeo y llegamos al pabellón
A través de una retama vimos i Mr.
Darris, que se detuvo en la primera DÍcza.
que era una especie de taller de pintura.
Aqnl y elli te veían cuadros, flore empe
zadas, obraa can todas de so mujer. Laa
examinó con airo penaativft. De nrouto
retrocedió como ajustado: Labia llamado
su atención una vieta del cenador que acá
nana ae aejar.
Aquella vista, apenas empezada por ma
dama Darris, algnnot dias antes de iu mu
erte, taba concluida completamente. Quiso
descolgar ti Oondro dt la pared; pero au
mano temblaba: estaba pálido como u
muerto, y sin ojos anunciaban un terrible
extravio. Por fin logró alcanzar si cuadro.
pero lo dejó escapar espantado al leer al
pie el nombre ae Eugenia Darns, el nom-
bre do so mujer. Dejóse caer en uo sillón,
i Aon no habia caido en cata eapeoi de
letargo, cuando oimos el piano ds Éuircnia.
La pobre nifia no tocaba lot tires brillantes
ds Rossini; solo habia encontrado en el cas
tillo It música de su madre y no sabia otra.
Al principio tocó algunas variacionea sobre
un tema muy conocido,
Porrn cioochaba con un atención, eoo
sentimientos de gratitud y de justicia, der
rochando, en hn, au propio crédito, sin quo
al cabo de estos escesos se paguen, tin que
se amenguo ui prcstijio, sio que la fama
sufra detriment, sin que se empobrezca ti
corazón. Y. E. ha llegado tn política y la
estreñía miseria; ha perdido todo lo qne ra
j nada ha ganado; sus antiguos amigos le
desdeñan ; por ninguna parte se ven lo nue
vos; en torno do V. E. solo hay parásitos
que, cuando hayan acabado de esplotarle,
le abandonarán á la desgracia y al remor
dimiento No es esta uua suerte bien des
dichada?
Trio.
El ufio de 1854 se ha inaugurado do una
manera terrible en lo que respecta á la tem
peratura y pocas personas recuerdan babor
visto una cosa semejante. A las cinco de
la tarde del 31 de diciembre piincipió i ne-
var con bastante fueiza, pero la temperatu-
ra bajó muchos grados y desde lat siete de
la noche hastalat tret do It mañana del
dia lo siguió lloviendo i torrentes. A la
lluvia sucedió una niebla quo duró haltalaa
diez de la mañana y tan espesa que ora im
posible distinguir ningún objeto á veinte
pasos de distancia. Disipada la niebla bri-
llé rl sol oon toda su magostad y como el
termómetro marcaba i dicha hora 2i so-
bre cero, las habitantes de la ciudad impe
rial te lanzaron en mata i la Calle para ha-
cer las acostumbradas visitas del dia ileafl
nuevo y gozar de la hermosura dol dia. Ei
regocijo uo fué, lin embargo, de larga du-
ración, porque á lai tres y media dt Ta tar-
de principió i snplor un rucio vendaval del
Noroeste que no tardó en tomar las propor-
ciones de un verdadero huracán y si termó-
metro bajó con tan extraordinaria rapidez
(pie á las nueve de la noche marcaba ya 20o
grados bajo el punto de congelación y poco
después 25. La tormenta fué general en
todo el Norte y los estragos qne ha cansado
eu loa buques y propiedades son dt mucha
consideración.
lili aquí el estado meteorológico de dife-
rentes poblaciones durante el dia lo con ex-
presión del frío experimentado en ellas, en
irados Fahrenheit:
Ciudadet Fahrenhtü
NiieYork. 25 tajo cero,
Filadelüa. , , . 21
Buffalo. . ... 41 "
Oswego. . , . 40 "
Indianapolis. ,' 52 "
Chicago. ... 61 - "
San Luis. , . 56 " '
Louisville.
. .
52
Boston SU "
Cincinnati. . . 39 "
Kn Filadelfia se helaron cuatro persanas,
otras tantas en Indianapolis y cinco eu es
ta ciudad.
Un tramo de 200 pits del ferrocarril de
la catarata der Niagara fué arrancado por
la corriente y loi viaje te hallaban tus
pendidot. .
ti puente de vani, en llunalo, fué ar
rastrado pat las agutt y te dice que pere-
cieron varias personas.
El muelle del Este, en Oiwego, fus tam
bién destrozado por lt tormenta y todos lus
buques amarrado! i él tufrieron averias de
mucha consideración.
En San Luis te helaron mochas personas
y mát de mil ctbczti de ganado.
Las comunicaciones per telégrafo y fer
rocarril han qtedado interrumpidas en to
doa loi puntos visitados por la tormenta,
pues el primero fué deitrozado por el hum-
ean y loi segundos estén cubiertos do mu-
cho! piéi de nieve endurecida con el frió.
Lt navegación do lot not, bt quedado
cerrada, pero por compensación airv.en ahora
Jo camino! reales, por lot que te viaja cto
todt seguridad on trineoa y en carros,
pues algunos do ellos están helados hattt
man de tres rnrai de profundidad.
El dia i continuó el frit con It misma ó
mayor intemidad, pero boy ht cedido algún
tanto.
' La Crónica de Nueva York.
El gobierno francés ha notificado al de
Dsrtamento de Estado do Washington, que
se ha dado la Arden ptit ti bloqueo de Iob
puertos de San lilas y Acapulco, en la cos-
ta del Pacifico, pero que tí emperador, tn
prueba de amistad y deferencia á los Esta-
dos Unidos, ha dispuesto que te permito i
lot vapores americanos que hacen la tra-
vesía entra Panamá y Sto Fitncisco, que
entrenen Acapulco exclusivamente para
tomar carbon, so pudiendo dichos hoques
dejar ni recibir pasajero! ni otrgt.
- Dicen de Washington que en los oircu-lo-s
oficiales te manifiesto extraordinario in-
terés por el arreglo del asunto del Chisa- -
peake. "Considérate esto, dicen, como una
cuestión mneno más serio y complicada que
ninguna de 1st que hasta aquí ht tenido
que tratar el departamento, de Estado, y
se temí 'que p. avoque una guerra con ti
eitrinjert.11 '
El lábado 26 del corriente, fué bolado at
agua desde el bastillem de Mr. (J. II. De
Laniater, el magnífico nn niu.r ariete bli.
dado Dictator, que estaba en constmeciou
desde tutignbre de 1801. Asistió i esta
operación un número muy considerable do
personas, alrsídaa no solo por la novedad
de ter este buque el mas grande de bis do
su clase, siuo por la circunstancia do que
esta era la tercera tentativa que se hacia
PW icharlo al aguii, operación que se
efiltuó, con Is mayor felicidad, para
ello sé aprovechó la pleamar de aquel día.
Repetimos que el IHctatnr es ano de los
mejores y mas grandes u onítores que se han
construido en los Estados Unidns. Tiene de
eslora 320 pié, 62 de manga y ti de puu-ta- l.
Ki casco está formado de S"is planchas
de hierro de una pulgada cada una de espe-
sor, estas catán sujelss por barras de líier
ro, atravesadas, de 4 pulgadas de gruí an,
y cubierta interiormente por plani llas de
roble, de é piés de espesor. La torrecilla
están formada de tres paredes; la primera
ó exterior, de eieto planchas' de hierro, e
una pulgada onda una, la segunda de un
tejido de barras de cinc pulgadas de espe-
sor, y la tercera ó interior, de cuatro plan-
chas de una pulgada cada una. Montará
dos cañones de Ericsson, para proyectilet
de 304 libras, y cuya carga será de im quin-
tal de pólvora. La máquinas que sou na,
tendrán una fuerza de 5,000 caballos y da-
rán al buque uta velocidad, según su dici-- ,
ile 18 millas por hora. Ademas do las dot
máquinas propulsoras hay diez mas, para
hacer girar la torrecilla, ventilar el buque
etc etc ; . ;
El espolón aobieeale del cauce 15 pies y
está! formado de hierro y madera. Creése
que estará listo para hacerse á la mar á fi-
nes de marzo.
La Crónica.
Plumas, Iluy muchas clases de plo-
mas, pero la pluma más Importante es la
quo vive al lado del tintero.
Una pluma suavísima, en el nía del som-
brero de una niña, es un adorno boiiito, qui
embellece y nada mas
Las plumas de los faisanes, vislumbrán-
dose con los últimos rayos del sol en los
preciólos bosques di América, no son mas
qns un capricho qne halaga d la fantasía.
La pluma que hace sombra al tintero et
la pluma que habla, la pluma que conmueve,
la pluma que sirve y la pluma que val.
Cualquiera nos dirá que una pluma para
el adorno de un sombrero vale dinz dnms,
y una plama para escribir vale dos cuartos
Esto solamente puede explicarse ern)
aquellas palabias que dijo ya un brillante
escritor déla cSrte:
"Lt luí inventada por los hombres val
más que la luz creada por Dios: vamos i
verlo.
Mil rayos de lol no cueitt nada; una so
lo caja di fósforos cuesta dot foírlos, ''
moderado, mejorado en tercio y quinto, y á
la disidencia que, aunque algo bulliciosa y
entrometida, se contentará con poco, si ie
lo dan.
Mil éoceiorei haiin lo qne mas los pias
